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     Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan berkah 
dan hidayahNya sehingga dalam penelitian ini diberikan kemudahan sehingga 
dapat menyelesaikan laporan penelitian ini. Shalawat serta salam kita tujukan 
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat dan 
keluarganya serta pengikut-pengikutnya. 
     Penelitian ini berjudul “ Bentuk Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Mitigasi 
Bencana Gempabumi Tektonik di Desa Pacing, Kecamatan Wedi, Kabupaten 
Klaten.” disusun untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana pada 
Program Studi Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Geografi, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tulisan ini berisi tentang tingkat 
pengetahuan masyarakat tentang bencana gempabumi tektonik dan bentuk 
kesiapsiagaan masyarakat Desa Pacing dalam menghadapi gempabumi tektonik.  
     Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan penelitian ini mendapat 
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof.Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan beserta staf yang telah memberikan 
kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan jenjang strata satu 
di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2. Bapak Drs. Suharjo, M.Si, selaku Ketua Progdi Fakultas Pendidikan Geografi 
yang telah membantu sehingga penelitian ini dapat selesai, 
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3. Bapak DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi, 
yang dengan sabar membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmunya 
kepada penulis selama menyusun penelitian ini, 
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Klaten yang telah 
memberikan ijin riset (penelitian), 
5. Seluruh staf Kantor Desa Pacing yang telah banyak memberikan informasi, 
dan memberikan data – data yang diperlukan oleh penulis, 
6. Masyarakat Desa Pacing yang telah banyak membantu dalam kelancaran 
penelitian, 
7. Teman – teman FKIP Geografi angkatan 2009 yang telah memberikan 
semangat dan dukunganya, dan 
8. Kedua Orang Tua yang telah banyak memberikan dukungan dan doa sehingga 
dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar. 
     Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak – pihak 
yang terkait dan yang paling penting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Kritik 
dan saran sangat penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini. 
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( Ayah ) 
 Sejauh apapun kau pergi, jangan lupakan orang tua mu. ( Ibu ) 
 Impian manusia tidak akan pernah berakhir. ( Penulis ) 
 Ketika seseorang selalu mencari kesalahan kita, kita selangkah di depan 
mereka. ( Penulis ) 
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dengan apa yang kamu ciptakan. ( Penulis )  
 Jika kamu menunggu waktu yang tepat, kamu tidak akan pernah 
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cinta dan kasih sayangmu selama ini, 
 Dosen Pembimbing Bapak DR. Kuswaji Dwi Priyono, M.Si, yang telah 
membimbing dan banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, 
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Tujuan penilitian ini adalah mengidentifikasi pengetahuan masyarakat tentang 
bencana gempa bumi tektonik, dan mengidentifikasi bentuk kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap bencana gempa bumi tektonik. Penelitian ini dilakukan 
dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif,dengan desain studi kasus. 
Teknik pengumpulan data yang menggunakan survei lapangan melalui observasi, 
dan wawancara masyarakat dengan pengambilan sampel menggunakan metode 
snowball. Hasil data yang didapatkan dari bentuk kesiapsiagaan masyarakat Desa 
Pacing mengenai pengetahuan dan sikap yaitu: setiap individu dan rumah tangga 
mereka sudah memahami tentang risiko bencana gempa bumi, kebijakan 
kesiapsiagaan pembangunan rumah tahan gempa yaitu dengan menambahkan 
cakar ayam pada struktur bangunan, adanya penyuluhan kepada masyarakat, 
pembuatan tenda darurat, dapur umum, posko kesehatan, mengikuti kegiatan 
simulasi bencana, sumber informasi untuk peringatan bencana sudah tersedia, 
serta pemberian bantuan berupa uang atau bahan bangunan untuk perbaikan 
rumah. Kesimpulan bahwa Tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat Desa 
Pacing mengenai mitigasi bencana gempabumi dapat dikatakan baik. 
 
Kata Kunci : bentuk, kesiapsiagaan, bencana, gempa bumi. 
 
